


























同阶段，在 各 级 政 府 倡 导 和 推 进 中，不 断 发 展 壮
大、逐层铺开。
１．萌芽阶段 （１９９５～２００１年）
１９９５年江苏省 丰 县 的 “雏 鹰 工 程”是 大 学 生
村官计划的起源。其后海南省 （１９９９年），浙江省
（１９９９～２０００年）、河北省 （１９９９年）的个别市县，
辽宁省 （２００１年）均 出 台 引 导 大 学 生 到 农 村 等 基







国逐渐得 到 普 遍 认 可 和 积 极 响 应。２００３年，河 南
省鹤壁市在２００２年试点成功基础上迅速在全市铺
开，平顶山市开始涌现出大学生村官，四川省广安
市、新疆维吾 尔 自 治 区 呼 图 壁 县，２００４年 四 川 省












































自我的 “就业”术 语。〔５〕刘 满 喜 则 认 为 大 学 生 “村
官”是受过高等教育的当代大学生，积极参与社会
主义新农村建 设 的 一 种 现 象。〔６〕王 天 敏 提 出，大 学
生村官就 是 通 过 政 府 选 拔，到 农 村 担 任 村 支 书 助
理、村 委 会 主 任 助 理 职 务 的 高 等 学 校 应 届 毕 业












































化素质 高，思 想 观 念 先 进，法 制 民 主 科 学 意 识 较




基层组织 可 能 存 在 的 贪 污、腐 败 行 为 产 生 约 束 作
用，起到一定程度的净化作用。优秀的大学生村官


















行理性把 握 和 长 远 规 划，为 农 民 争 取 到 更 多 的 利
益。此外，还 可 以 充 分 发 挥 大 学 生 村 官 法 律 知 识
多、见识广、群众比较信任的优势，让他们发挥专











































市的 “跳板”。在当前 严 峻 的 就 业 形 势 下，毕 业 即
失业已成为一种普遍现象。大学生报考村官的积极
性空前高涨，甚至出现了大学生退学争选村官，博






“村官”当作就业跳 板，工 作 态 度 不 认 真、得 过 且
过，整天就暗自盘算着回到城市的日子和途径，不



























































































































活学习 条 件，使 他 们 能 够 留 得 住、住 得 下、干 得






























































引路、村官 论 坛、基 地 培 训、专 题 辅 导、交 叉 任
















































（３）保障 跟 进 到 位。有 效 整 合 涉 农 项 目、资
金、人才，重点向大学生村官任职村特别是革命老
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